Bønder sparer mye på å samarbeide om møkka by Land, Anita Marlene
To garder på Sunnmøre inngikk et samarbeid om å kjøre ut møkk.
Bøndene driver med mjølkeproduksjon, noe som produserer mye møkk. Dette 
skal bøndene spre som gjødsel på graset.
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Utfordringa her, som på mange andre garder, er at jorda gardbrukeren eier 
eller disponerer ikke alltid er den som ligger nærmest fjøset der møkka blir 
produsert.
I dette tilfellet gav samarbeid om 
utkjøring av husdyrgjødsel på 260 
dekar en innsparing på 1900 
kilometer og 65 timer med 
traktorkjøring, om lag 925 liter diesel 
og 1,7 tonn CO2.
– Utslipp av klimagasser er en 
uunngåelig konsekvens av 
jordbruksdrift. Utslippene kommer 
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blant annet fra bruk av diesel og 
spredning av husdyrgjødsel, sier Rose 
Bergslid ved Norsk senter for 
økologisk landbruk, NORSØK. 
Hun understreker at næringa prøver å 
få til så lave utslipp som mulig.
• Les også: Urbant landbruk brer om 
seg
Hun mener at bøndene kan spare både arbeid, klima og penger ved å 
samarbeide.
– Mange samarbeider, men potensialet er større, sier Bergslid. Hun håper at 
beregningene vil inspirere flere til gå sammen.
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